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• REVISTA ·DE . ESTUDIOS PSICOLO(}ICOS 
t )1<<,ANU DE PROPAGANDA Y Eco DEL MOVIMIENTO GENERAL ESPIRITISTA. 
DIRECT0RAr-ADMINISTRADORA, 
Ag stiD.a. . Gmf~~-
-~o _te dejes apartar d~ tus deberes por oualqoiera 
reftitr1on vana qne respecto . , tf pueda . bacer i el 
rnood~ necio, por40e-eo ta ¡toder no están s s oen-
111ras, y por oooaigoiente no deben importarte oadA 
. " · ' EPICTETO, 
Ni la erlstencia 1 ni el trabajo, . ni el dolor OODOJo: 1 yeo don1ie empien un sepaloro. Si el agitado 
sueño de la vida no es el repolo, nó lo es tampoco> 
el profundo sueño ae la tn'uetté; · , 
• . MARtETTA. 
_g -iTERED AT THE Po T OF.PICE AT MA v i\-G_UEZ .P.R.As SEcoNo CLASS MATTER APRl:LS TH 1901 
. ' _. \ . ' 
. , ES POSIBLE· 
---ES,s;· .... ::::a,. '
Cuando .con fé inextinguible 
, , Pretendas dichosp $er. 
· Lo primero q.ue has de hacer 
: Es disc&;1tir"s1 es pos1ble. _ 
CAMPOAMÓR. 
qúe po~-;. vienen á él ·en ~ .isi6p, y 
que la m:iyor.ía s6lo · viene á pagar-. 
. deu4as · contraída~ en otras existen· 
cias. Una joven . muy ' simpática que 
nos.e ,s~chaba, se e9cogi6 de hom• 
br-0s graciosamente, y. dijo con acen · 
to festivo:-¿Y yo para qué h.abré · 
venido?-. En misión, de.sd~ lu~o ~ue 
,-no;-porqu, soy un ,er . ms1gn1ticsanta. 
pero á pagar deuda$tam poco, porqui 
soy muy ,{eliz. fado. me sonríe, yo 
no s~Jo qqe ,es. suf~ir. . 
· N osotaros la miumos coo asombro, 
porqu" era . la pr' me~ vet que le 
oíaiftos decir •á una mu~er tan dulces 
palabras. · L~ jov.en se fevant6 y se 
füé , etro gabinete , est.i;4iar en ~l . 
~iatto,; y ~ntoncea 001- dijo la ,madr«: 
dér6 ~ririendo dulcement~: "part:• 
· ca ~ ... ,~s• estrafteza 1~ qüe ha d!· 
c~!QJJ; hija." 
· -Es ' vérdad que nos 'ha sorpren-
dido. contestamos, porque ¡c6mo to- _ 
dos sé quejan ~n este inundo! . · 
, -Menos mi hija; pero hé de ad• 
vertir un·a cosa, y no crean u~tedes 
que es pasión de madre, porque ten• 
go otros hijo_s que el mismo Satanác; 
• , )es envidia; y tan rebeldes son sus 
spírilus, y tan torcidas sus intencio-
·hes; pero ésta criatura · es tan bue-
na ...• que su misr11a bondad )a hace 
tdíz. _ , 
De ·pequeñita nunca se impacien. 
t-1 ba; cuando Ja pobre estaba enferma 
con la dentición, y con ·las mil pena-
~ades que sufren los niños, nunca 
se qut-jaba, no he visto cosa más ra• 
r~; ~e le lle_naban los ojps de lágrimas, 
pero no gritaba. Me sentaba junto á 
~u _cµna á coser, y cuando se cansaba 
de tsta.r echada. me tendía los brazos 
s'.,.n~ie?do, y si· y~ le · decía: espéi-ate, 
•h1J.l m1a, espérate: Ja pobrecita µonía , 
una car., muy triste. pero no lloraba 
nu~:ª· Cuando foé mayor, era tan 
~arinosa ~on, todos los de casa, que 
todos la querian; la doncella que cui-
daba ~e ella se qas6, y mi hija, al 
t-charJa de meno.s;-y no tendría en• 
tonces más que tres años-se puso · 
er~ferma d7 pena: tuve que hacer · ve. 
•~•r i la chica con su marido y rogar-
. h 's qu~ S? quedase~ én mi casa, pJra 
·o qae mt mña se pus1era contenta. Has 
ld en la,S:muñecas ha sido una espe, 
cialidad, con sus maestros, con todo 
y en todo; cuando se ha visto bien 
,·estida, cóntehta, . cuando murió mi 
t-.sposo -y nuestra · casa vino abajo, 
. eila me daba aliento, y ella fue la 
. primera que á sus modistas les pidió 
trabajo. Tan risueiia la he visto con 
un tr.._aje de raso, como con una bata 
de petcal; la sonrisa siempre est~ en 
sus labios. Cuando vino mi · hermano 
.,y ".lolvimos· á estar bien,decía ella: yo 
.-.,~,me ale&eo del cambio qtle hemos teni• 
do principalrrierite por los pobres,gor 
9.11e asf podremos _ hacer muchas ¡ .. 
mosnas: Nunca la ' he visto contraria• 
• I· da, si sale se pone mu.y contenta, sa 
está en casa se "entretiene con ,sus 
labores y canta alegremente, así no 
es l'!Xtraño que sea . telíz, ··_porque mi 
hija, créanm,~. es muy)buena. , ' .... 
Algunos dfas despcés ', hablando 
con u hombre del pueblo discutía · 
mos sobre si la des~rac-ia cae sobre 
ñosotros 6 salimos ' á su encuentro por · 
nuestra impremeditaci6n,_ y nuestr _ás 
locas pasiones. 
-Yo pu'edo asegurarle, nos decía 
nuestro amigo, q 1Je sóy muy feliz, 
quiero á mi mujer de tal m~nera, que, ,. 
para mí es la más her.mosd y la! más . 
1abia: Me levanto cuando cantan los• ·· ,, 
pájaros y rn.e voy . á . trab,ajar; ant~s I 
doy gracias á Dios por haberme con· 
cedido ·entendimiento para amarla,sa• 
lud para ganar mi 'sustento, una mu-
jer -buena para administrar mis 
escasos bienes, tener limpio· el rincón 
de ·casa y cu~dar bien de nuestros _· 
hijos. Por la noche cuando vuelvo á 
mi hogar y encuentro á toda mi fa· 
.. milia que me espera, no hay . en aque-
llos momentos ur. hombre mis , feliz ' º 
- que yo én la tierra. 
E~toy tan contento .de vivir .•. amo 
tanto á ini mujer y á. mis hijos ... me 
complaz'CO tanto .en instruirles i . bacer 
que crean en _lo que creo¡ que tranca 
mente, cuán~o veo_ que maldicen, qu~ 
ot .:-os se d~sesper~n. que la genera.:-
lidad murmura digo para mí, ¡qué 
lástima que e,ta ~ente no apro .veclle 
mejor- su tiempo! ya ve'! ustedes, yo 
no s.9y rico, si no trabajo no como; 
pero estoy tan a~radedd ·o á la--Pro • 
videncia por haberme dado la com• 
pañera que tengo tan prudente. tan 
racionat, . que no encuentro . pal~bras 




Ddpués >' ¿les parece poca . v~u.taja , · 
liaber conocido ~• Espiritismo? sabet · ~ 
, ~ q~ ino ha-de-~orir nun~a. sino ~ . 
~~at..éonu~Jo~ ~a a ha d .. ~· 
~ejo · a 
•• 
. pr?grcsar, y prog .resan,do amará á 
· D10s, 'y amaodó' máJ, nuestro arnor 
se e~tend~r.Í como la luz del sol, que 
lo mismo baña los palaciQr; de los ri 
cos que las chozas de los pobres. Y o 
ase.guro á·us~edes que mi presente me 
sat1slac~ y m porvenir me enorgulle• 
.ce; porque s,~ré ,sabio, seré grande y 
ser~ bueno; y la mirada de aquel 
saino desconocido irradiaba con un 
resplandor ·divino. 1 
Conoce verdaderamente cuanto va-
.lé el destino de las humanid .ades y 
son~íe venturo:;o, ·contempt ·ando su 
manana, creyéndose muy bien recom 
• pensad~ con ~u _.humil~eyresente, y 
luego dice el poeta que discutamos si 
es posible la dich~ en la tjerra. ' 
E_s_p_osi·bte priqdpalmente para los 
e~ptrltlstas; no porque seamos más 
vutuosos que los demás, . sino orque 
·no concretamos la vida á esta sota 
existencia. 
Nuestro porveni'r es limitado nues · 
tro progreso es indefinido nue~tra té 
es profundamente racional• nuestra re 
· signación es lógica, porq~e sabe~os 
que no tenemos más de lo que hemos · 
ganado con nuestras buenas obras, y , 
de. _ec~e ~odo n? po~emos dese:\perar 
n?s 01 culpar a n:tdte ·de nuestro es-
, . tacionamiento. . 
. Es posible la felicidad, sí; noso"tros 
sm ser bt1enos, sin ser sabios, desde 
que_ hemos comprendido lo que e el 
... 
\ • ! 
esp1nt1smo, desde que hemos sabido 
que los mut:rtos hablan, y hem0s es-
cuchado sus pru_dentes consejos, y nos 
hemos convenc1do deq.lasalmas _viven 
eternamente conservando su indivi. 
duaJida~: con su entendimie,1to, su 
pensamiento . y su voluntad; que el 
·t hombre de aye:-, es el hombre de 
hoy puede ser el redentor del ma. 
~na ,,. ... an.~esa ·vida i,nfioita~ es Jo 
~ - la ~J:l d · porc¡ue s .P9Bible 
~ fr,0t8 ~• pre>greso 
• ,. . t • 
Yendo del progreso en pos 
Con una f~ inextinguible: 
Es nuestra dicha posible 
¡ Dudarlo, es dudar de Dio~! 
Amalta Domtnaro y Soler. 
C!REPUSCWLO· · 
El cre!>Úsculo de una nuev~ allrora. 
se acerca·, . ofreciéndonos iluminarnos 
con sus divinos destellos que ·,e ex• 
tenderán por todos los ámbitos de la . 
Naturaleza . . 
Nosotros debemos permanecer fir. , 
mes, aunque los débiles aband011en . 
las nutridas filas del grao ejércjto NI• 
cionalista cristiano, par~ que ondee 
el pabellón sacrosanto de nuestrOS' 
ideales, desde la más pequeña •bonar• 
dilla hasta el más elevado Palaciot 
pues no debemos perder un ápice de 
tiempo en la agitada carrera, abrien~ · 
do pa,so á la nueva aurora del siglo _ 
XX. · . ( , , 
Es nuestro deber elevar el pensa• 
mjento al e:xelso Padre de todo lo 
creado; porque él con su divino inftu~ 
jo nos . io.~pira el buen camphmi~nto 
de los deberes de contralern1dad uói• . 
versal. . - , . · 
Créemos que esiudiar es alejar las 
tinieblas de la inteligencia; ~s pene• 
trar en lo desconocido; es dar un pa• 
so hacia la Ciencia y vislumbrar á 
Dios en lo .Infinito. 
JosE DoMINGO Pow 
Sra. Directora de .... 
1
· ''El: IRIS DE PAZ." 
· Respet~ble hermana: para que 
.V. vea que por acá también se traba-
ja por el alivio de los desconsolado-; , 
voy ~ m;¡nifestarle un caso que creo 
·que no tendrá V. inconveniente de 
·publicar ~n su .. ilustrado semanario. 
. Recaudada y confeccionada por va 
rios hermanos espiritistas, tuvo l1Jgar 
la i'\oche Buenéj, en el Centro •·Re -
oac;miento," de este pueblo, una ce-
ii,a abundante y . bien ·condimentada 
exprofeso para los pobres de la loca'-
lidad-t.' n cuyo acto tomaron parte 
. 74. Y !-i bien -aquellos desheredados 
· de Ja fortuna quedaron ·satisfechos, 
más satisfechas aún qce~a~on las con 
ciencia~ de lo, buenos h~qnanos que 
con tar.to gusto asistieron á aquella 
humilde recepción, y con tanto rego-
cijo 1y entusiasmo sirvieron á aquellos 
intelices. , · 
Diéhu acto no deja de revestir al-
guna importancia por tratarse de ' un 
pueblo en el que aún existe mucho 
contingentt- de amanJes del error; ·es 
decir, de los que ven J-1s cosas al re· 
~é~· . 
Lo expuesto, ya es pues algo; y si 
todos los pueblos de la· Isla siguen 
ejemplo humanitario, no dejará 
ser un paso de avance en pró de 
nuescra doctrina regeneradora de la 
humanidad. · . 
Respetuo,amente se despide de V. 
¡por hoy su A. S. S. y hermano en 
reencias, 
; 






· Don Pedro Da,costa, 
Este ' apreciable amigo y hermano 
desencarnó -repentirramente en la no • 
c}le del 5 del corriente : 
Enviamos a todos su familiares la 
expre5i6 de nuestro aJecto por . l 1 
prueba que han sufrido. 
. Algunos ejempl.os 
de sueños proféticos 
, 
-~-=a:s:::.~·~ 
Valerio Máximo refiere el siguién-
te sueño, añadiendo algunos comen-
tarios. 
Calpunia, mujer de César, tuvo dos 
sueños fatídicos en una misma noche. 
Prim~ramente soñó que de la-estatua 
de su tsposo manaba sangre; despué:; 
que se undía el techo de su casa , y 
que una turba de asesinos mataban á 
su marido. Horrorizada con ambos 
sueño ·s, se los refiri¿ á César, y le su • 
· plic6 que no fuera aquel día al Se'la• 
do.. Sus ruegos no fueron oídos, y -" 




' Hécuba soñó que llevaba en su ma 
no una antorcha encendida: dio á luz 
á Farís que fué causa d~ la destruc . 
ción é incendio de Troya. 






Errseñanz_í ~uranw el sueño 
.• 1 
PO~ _EL .DR. J.C. GUINN PH. D. 
! • .. . ' '\ ... 
Traducido por S. E. Steina_cker 
--~E -~-~ .. ;;;.,., --
' Ha sido probado que las faculta• 
d~s n:ientales de un niño pt.!eden ser 
e1erc1tada~, y la~ de una- persona 
_ad~lta me1orad:is pqr sugestión I bien 
aplicada durante el suefü, oblilTado-
hipnótico-y también ,durante ~I sue• 
ño natural. La inteligencia del niño 
·e~ _muy fl:xible y de · consiguiente 
f?c1lmente impresionada; los pa.:ires 
tienen ~por~unidades ~in límites para 
da~ d1recc1on y' tuerza á sus; hijos 
durante las horas dispuestas al sueño 
El sueño es por sí mismo ló que 
~lamamos una condición subjetiva, y 
~olamente existe una barrera que ,s 
interpone á la sugestión durante el 
sue~o-una condición psíqaico fisio 
lógica-y esta barrera es el sonido 
d~ la voz, la que . puede despertar al 
mpo 6 _a1 adulto, y esto debe evitarse. 
Esta d.tficultad puede vencerse muy 
pronto, hablándose en un tono bajo 
pero firme y claro mientras el niñ() 
vá á dormirse. Habiéndose de es~ 
maner~, ~stahlecido una completa 
comu~1cac16n con el pequeño sér 
dormido, se le puede entonces dar 
una lec!ción sugestiva al niño con 
el fi~ de corregirle sus ma.las cvsturn 
bres ó su incompetencia dánd1>le la 
direcciórr que se · quiera. Para expli. 
car lo q. quiero decir, les reteriré un 
interesante caso descrito por Llogo 
Jon~!J ~~ Misuankee, Vis. Et~ere 
!o saguaeote: · 
. ·( 
''lia amip_.mi<;> ·ha~~~ milagros 
~r10~ suyo, mucha{= · ~ 
~~•aftosde.~ a 
te 
pejado, ~Pt.a:.o inclinado i leer derna• 
siado á prisa, de rnodo que el t lllt<l 
por cie.nto dP. eme; nota~ en lectur l 
siernpte era rnuy b:Jjo. El tío e,no ~z'l 
el curso de su trltamieoto, ye11do al 1 ' 
lalo de la carna de~pué-; qui; el mu• 
:hacho estuviera sonnoliento, . y pi -
sándole la mano -.uavernente snbre 1-a 
cabeza lo "'-costumbró muy pronto á 
su compañía. Entonce; con una voz 
baja_ y clara le hizl, comprender, por 
medio de su~estiones adecua-das, á la 
imagin ción del niño que p-:>~fa co• 
rreg1rse de su co,turnbre de leer de· 
mac;iado á prisa, y q11e rnu:y pronto 
él tornería un ec;pftcial cui l.l 16 e_n 
leer despacio y dar<1rnent · que él no 
sería mis nervios.o, y que pronto él 
se convencería de que- había ·vencido 
su costumbre de Ieee demasiad~ á 
prisa. Estas converc;:iciooe.; al niño 
durante sú sueño duraron algunas -
sem:inas, y su tío fué_ agr.idabl~méote 
complacido ··cuando vió las nuevas 
~otas de su sobrino, pu~sto que el 
. tnforme era muy bueno; en una pala• 
bra, una g-ran, mejora sobre e\ anterior 
informe." 
Igu~les resultados pueden obtener• . 
se en otros casos. Es cos:i fácil ·de 
produc_ir p-rofundai · y permanentes . 
1mpres1ones para el mejorarniento de 
las imaginaciones de lo, niños cuando 
eslt~n dormidos. El métogo para in\-
. tru1rlos no es difícil de ai ·:¡uirlr y los 
resultado, son lo mis sitisfactorio;. 
En los CaiOS de persona~ el it1ltc1. s
el procedi,nieoto requiere má, tiern-
po y mucha más paciencia, pero pue• 
Je obtenerse buenos r !9ultados. La · 
verdadera dificultad para el caso de 
un aduleó es la de vencer SU- fuerza 
de voluntad : A lo; hombres no les 
gusta el confeiar que son e;clav ,~; de 
cu.ilquier vicio. Tó ineie el :aso de 
na persona que teng-a. el hábito de 
rnae cigarrillos. El , ha sido un fo-
aclor viejo, per9 no quiere confesar-' 
' 
qµe está cfo·minado pQr esa costumhte. 
~ste es un- caso difícil de - manejar, 
· pero .puedet' con tiempo, ser curado, 
dándo~ele convenientes sugestiones · 
.,ourante su sueño. Et sueño es 6 de-
~rfa ser una condición pasiva, .v el 
método que de-Le emplear el que pre-
tenda la curnción, es el producir et 
~ueño má:i; t'.Jr<,fundo hasta que todos , 
Jns músculus del paciente se hayan 
Bojado:.: tra,>nces se deben friccio -
~r suavemente las sienes y la frente, , 
impooiénñole :i 1 mismo tismpo la sug-
gestión de u11 sueño más profon 'do 
~ y de un nitjorainiento mental Y. tísico. 
t Su s1.1gestione :-. con el objeto •deme-
jorar Ull cu;_gan;smo nyrvioso, aoar -ca• 
r:in ~ nurn,~ro.,os t:nfermo-.. E "ta-.; 
· sugesti9n1~s deberán ser · seguidas 
de sÚgP.stion.es de alt~gda, y, para dar 
tono á todo el expefimento, désele á 
su paciente ~1,ge!->tior1es de sueños 
agradables. · 
Los buf"nos efectos de este trata • 
.miento de seguro se presentarán por 
s~ '!'ismos á ~u debjdo tiempo. Aña-
,d,na, ademas, que para asegurar el 
trabajo que ~e haya de hacer durante 
e_l sueño, . 5:-e deben ayudar las su ges-
. ttones nocturnas, con sugestiones de 
alegria y de tel icidad dutante el dla. 
Dese ántmo al paciente durante el 
dfa! diciéoJole q_ue , él parece estar -
meJor 9ue desde hace tiempo. 
De t:.Sa n,1::inera le da 1sted más 
fuerza. á su auto sug:esti6n y as{ le in-
duce sm que ten.ga conciencia de ello, 
a que él mismo se ayude en s1:1 pro• 
~io beneficio. · , 
Sueño inducido ú obligado y sue• 
O natura) son lo mismo con una SO• 
diterencia importante.' En el sue-
nat?ral la persona dormida está 
relacton consigo solo, mientras en 
-s~eño inducido (hipnotismo) lá per 
na dormida es.t-á en relación con su 
pnotiz~dor. 
Otra cosa debe reclamar nnestra 
ci6n; en ~• sueño natural el pa . 
. 
ciente estl iñdiferente á cnant~ pasa 
á su aj.rededor, mientras en el sueño 
hipn6tico el , paciente presta aten• 
ción. ' . 
Por supuesto, hay excepciones en 
ambos casos, µero esta· no afectan 
en nada la ley g~neral. 
Durante el sueño natural, que la s-
sugestión puede ' llegar á ser opera 'ti • 
va, 1 dormido debe llegar á prestar 
• • 1 
atención. El operador debe tener la 
scgur :dad p ,r la palabra del dorrnt-
do, que él to°'a y comprende las su-
gestiones. Se puede:1 apreciar con 
facilidad 
El Dr. Flower dice que ''d i:!spués 
de recibir una cor,t~stacióo del Jor-
rtudo, el operador dehería coger la 
ano · más próxima de sobre la carña._ 
levantar el brazo del dormido, dicién 
dole: · Su br<120 va ii permanecer en 
la p0sicion en que lo pongo ahora, no 
se sentirá cans1do, se quedará le~n 
tado . 
Si 7~ br rlZO permar.ece en a posi-
ción dada por ·el operador, queda fi. 
jada la atenc!Ón de la persona dormi-
da. Ahora él oye y presta atención, 
y entonce5¡ puede ust~d infiltrar sus 
sugestiones con la seguridad de que 
obtendrá buen .resultado." 
Cual es la raz6n porque la~ su.ges · 
tiones dadas durante el sueño tienen ' 
un poder que ño poseen ' cuando el 
paciente est,i despierbq_? Porque el 
espíritu objetivo está •~n espera, y de 
consiguiente no opone resistencia la 
auto -sugestión. f odo se halla á fa. ,. 
· vor del operador que obtiene,.así.la 
atencion del padente, as{ como su pa 
stvidad y receptividad. 
El favorable ·resultado de 1 suges· 
tióo depende de lo profundo que hi• 
ya _sido· la iinpreslón sóbre er espíritu :> 
del dormido. Este es el mejor modo 
pará *combatir )ma1as costumbres. &,~ 
. en los oilos. , La falta ae de$eoa~e 






. un curso ele !,;11g-e~ti6" dado 
sueño. 
Este método de instrucct duran-
te el sueño para correz1r r~;'.llos hábi ' 
tos &, · ha Hamado mucho la atención 
pública en Frn .ncié1. ·M. Pan St. Mar 
tío presenta un caso: •· He trátado 
(dice) á un niño que era incorregible, 
perezoso y muy atrasado. Los pa 
"drer;; se neg-aron á que empleara .el 
hipi1otism~,. Pr. bé ent()nces la •rnges-
tíón_ durante el su~ño n~tural. El tra 
tamtento fué muy 1argo, pe,o obtuve 
buen resultado y curé al niño. 
AdemJs su intehgencia se desarro-
lló; h0y toma gran interés á su t;aba • 
jo y ahora o~tiene bn e nas notas por 
sus estudios e · la escuela," 
Mr. Paul Fares dice~ haéiendo co-
mentarios sobre el informe. de M. 
~t. Martín: "La ·sugestió'1 durante 
el sueño natural sustituye á la suges- · 
· tién hipnótica, en loG casos efl que no 
se pueda aplicar esta última. Lo 
mismo he curado ~ un niño .de enure• 
sis por · medio de la sq.gesti _ón dada 
· durante el :rneño." 
Podrían presentarse al público mu · 
chos más casos sumamente inter,,san-
. te~, pero los rdatados serán s1:1ficien ·
tes por a hora. 
. 
' . 




V~mos, · pue", á~copiar 'unos cor 
párrafo~ . pua llamar la aJenci6n 
lector á fin de que pu·eda for:marse 
idea de su contenido. 
De la página 261 tomo 1? 
. 
"Vino J ei,ús, espíritu poderoso, 
misionero Divino, mé :lium inspira to. 
Y vino encarnándose entre los hu.mil 
des, á fin de dar á todo~ el ejempl\l 
de una vida sencilla y siRe-nbar.go 
llena de . grancleia. vida de .abne~a- · 
ci6n y de sacrificio:; que <lebía áeiar 
en el mundo hudl.,s · indelebles. 
La g-ran figura e Jesús e!I snperi 
á todás · las _concepciones Jet ?en'sá: 
miento. La imaginaci0n •no h.a poJi. 
do crearla. En su alma celestialrnen• 
te serena, oo se ve ninguna mancha 
ningun _a sombra. Todas lai pertec, 
dones se fondeo en ella ·con tan per~ 
teda armonía que nos parece como e1 
ideal realizado.' .' 
De 1.J página 53, tomo 2? 
''El ~studio del espiritismo nos en-
seña que la vida es un combate por la-,-
luz¡ la lucha y la ,prneba no -cesará~ 
sino cc,n lc1 conquista del bien moral 
Este pensamiento templa las almas y 
las prepara para la.s gr ,and(!s tareas, 
para las nobles acciones. CJn el sent i 
miento de hr verdad, despierta en nQi 
· otros la confianza. Alimentados córr 
ec5to.s preceptos, no temeremos )a ad " 
versidad ni la muerte. Con intrépi-
do coratón á., 'través de los golpes <le . 
la suerte avanzamos por la vía tra-
zada; y sin debilidad ni \fisteza, pasa 





-licas q~e las pone al alcance de .tod 
11,s mteligen~ias. 
$u principal 9bjeto es de«ao 
ue verdadero "Cristiaois 
. .. - . 
... FAÚSTINO ISONA. 
• 
DE :PUERTO RICO 
- Y\ . 
A -LOS ESPIRlUSTAS D~ L  ·1sLA 
Z-3 E; 
,. 
liermano ~: -· 
Jlabjepdo sido nombrados los · sus-
bientes en la pasada A~amblea p·.J-
redactar una reseña histórica, so . 
~: el .desarrollo .del · Espiritismo en • 
érto .Ric(J y ne?esitafido para CQm · 
lr nu~stro 
1
cumetido, conocer · el am. 
r ryúmero de datos , exac ·tos y c.->m. 
, bad~s con rel~ción al te{lla expues 
sup,tcaqios encarecidamente que 
os los que posean algunas nota~ 
pecto al desarrollo del Espiritismo 
. ~us respectivos pueblos • 6 distritos 
sirvan enviar copia.de lo.s mismos 
ualquiera d~ lo'3 fi'rmantes, ' antes 
31 de Ene .ro próximo. . 
ácemos 'este llamamiento á ~n de 
r ~rrores ú omisiones que luegQ. 
. ~~ interpretarse en. perjuicio d~ 
Joos prop6sit9s que nos guiª-º· 
preciso qqe todos los veterano, 
~~ causa ~eciban hoy el ho. 
~e ~í~o á ·que .se ha~ hecJ~ · 
que s~~ nombres ,¡ be-
antes sean conatido-1 y ácr~ed choCJ im 
propaga . 
. Impetramos, pues~ vuestra coope-
ración para que d trabajo que se ()os 
ha encom .~ndado fesulte una obra de 
verdad y de justicia. 
Mayaguez 1 ° de Obre. de 190.3. 
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· os ~ice· que la torma · que 
ele ver y oir, es la de un nift · 





I? :\parece Ellan er.tre los cort( 
najes del ~ahinete. Se adelanta h3 
cia nosotros y .nos habla distintamen-
te con la misma voz c~rn que hablaba 
dentro del gabinete 6 de la caja. Pues 
. • to enfrente de nosotrosl le pid'l per · 
miso para apretarle la mano. Me · 
l'á la suya, y entonces me levanto, 
a..,rox-imándome hc1cia él y ,eogiéndo • 
' -- Je la manó derecha con mi homónima. 
, 
En el momento de levantarme, una 
. · voz, que _ partía del gab¡nete, me te• · 
comend6 que me ·aproximara con sua-
_/· 
1 
vidad. Le . aprieto_ la m~no y el tan-
' , tasm~ hace lo propto. 
_ ~a mano que apreté era tibia, lar• 
ga, fir'me, un poco huesosa: una mano 
de obrero. La de la médiúm era más 
pequeña, blanda y gruesa. 
, Comprueba que era más alto que 
yo ( en tanto que Ja médium ;~s más 
pequeña) va vestido de negro •, y el 
plastrón . b)apco de la camisa se des 
prende claramente de s J traje negro. 
Sus cabellos y barbas son castaños, 
' _ Q}QS morenos (la médium tiene lQs 
OJOS de un azul claro), parece tenér 
de 35 á ,40 años. Me saluda Gooá 
/Jye, y se retira hacia el gabinete. 
. Al cambiar mis impresiones con 
los c_oocurrentes, resulto que todos 
vi~ron lo mismo. Awique ~os i ntere 
s{> lo 9ue acabábamos de pres~nc!ar, 
100 por eso llegamos á ' emocionárno . 
_1 La .mayor parte ya habíamos visto fe-
nómenos más 6 menos semejantes á 
estos. . • 
9'! Después de 1~ aparición prec'e• 
dente, y una vez restablecido ~• silen 
cio~ o~mos la-voz de.Mt11dy, primera-
mente en tia "-P.• luetl9.~º el g~io~-
te. léPI cli~~-(l~ ,~ tieci6 entre 
b~ 1 a' a · 
Al h:i~er su aparición, gtitó- :" 
evening buiaboo"f (Buenas nocb 
Croquemitaine.) Luego separó t 
cortinas y se ¡ pusp ' correr s~re 
espacio de I m 50 que ~par~ , el ga 
nete del sitio que ocupaba una sell 
1"3, la que COj?ÍÓ las rraános. . En , 11e; 
meiante posición permaneci6 un ins 
tante, v se foé c6rrierído hacia el ¡~ 
bioete, en el cual desapareció . 
10? M uchac; mi~ ªP"*iones -$,ti 
vi ron\lug:u. EntrP. otras, · una m 
jer que d.ijo haber perdido la vida e 
-un naufragio y se exhibía con- los ve 
ti dos mojados. ( 1) Muchos de . A 
sotros la tocamos, efectivame 
pudimos apreciar que se hallaban · é 
papados en agua. Esta tocma 
mujer se ex¡1resab,\ en fra'ncé~. 
1 t? Otra forma de mujer que a 
recía en casi todas fas sesiones ·qü 
tuvimos eón la Separa Salmón, dec 
1llamarse Musiquita y pronuncia_bc1 ·.·_1 
u primera al estilo e.;;pañol ó ttah .. 
no. Se presentab~ con' air-e de gi~ 
na y siempre reclam:aba que se le d~ 
se _una guitarra. Cuandl'.' este instrq 
mento se hallaba en su poder, cogía: 
lo por el mango, '/ con la ufta del ÍII 
dice. rasgaba las cuerdas durant~ i 
ó 20 segundos. · Luego desaparecí 
llevandose la guitarta _al gabi~ete-
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Se llama la at~nci6n de las Socie-
és in(orporc1das sobre las pres-
ipciooes ~iguientes de la Const1tu • 
i6n y Estatuto,; de esta Federación. , 
"Artículo VU. Sección 2! Ca-
.da Sociedarl local incorporada paga• 
rá un mes antes de verificarse la 
:Asamblea . anual, una cuota de diez 
centavos por cada uno de sus soc~os, 
teniendo derecho 4 enviar ·á todas las 
reuniones d~ la Federaoi6n un dele-
· gado por cada diez iniembros 6 trae• 
ci6n mayor. 
La Sociedad local que dGrante el · 
. tiempo fijado no haya satisf .!cho sus 
cuotas, no tendrá derecho á enviar de 
legados á la A-:.iamblea. 
Sección 6~ , El Sectetario de cada 
-~ociedad local estará obligado á re-
•mitir semestralmer,te al Secretario de . 
la Junta Central un informe con los 
oonibres de sus ofidales, número de 
sus socios y demás particulare~ que 
puedan ser pe',iidos por la Central- · 
· Arllfculo VIII. Sección 1! La 
Asamblea anual · empezará el tercer 
sábado del mes de Abril, la cual acor 
dará el sitio en que se efectuará la 
siguiente." · · 
En su virtud, esta Presidencia ha• 
- ce present~: · • 
1 ° Que las cuotas de ·que ha• 
bla la Sección 2 ~ del Art. jVIII de-• 
beráu ser pagadas. á más tardar, en 
todo et pi:óximo mes de Marzo. 
2 ° Que al-remitir el importe de 
-·dichas cuotaS; deberán los Secri:t•• 
rio~ -cnyiar el informe ie que •habla la 
sección 6 cu . 
3 ° --Que la segunda Asamblea 
a .FeC:tera:ibn se efectuará en S · 
Juan 1 empezará - el sábad~ 16 del 
próxi o Abrí l. · 
No puaiendo tener representación 
en la Asamblea Jas 'Soci~dades ó 1gru 
pos no incorporados en la Federación, 
me permito ' dirigir una nueva - y cati• 
ñosa excitación a los numerososespiri 
tistas de la Isla para que ~resten su 
valioso concurso material y moral á 
_ la obra emprendida por esta F -:!dera · 
· ci6n. . , 
Es p•ciso que la segunda ~sam-
blea de los espiritistas puertqrrique-
ños- exceda á ta primera en entu-;1a-, 
mo é im.portancia. 
Nosotros laboramoc. co11 té y lucb..a 
mos con todas . nuestras energL1~ para 
cumplir los sagradc.s deberes que la 
..Federación nos ha impuesto. y no du 
damos, ni por un momento, erecer el 
apoyo de todos los espiri 'tistéis _que • 
anhelan coadyuvar ' al establecimi !n 
to del reinado de la verdad y de la 
justicia en esta tierra. 
Hermanos: hay que constituir aso-
ciaciones locales en todcs los pueblos 
de la Isla é1 incorpor:irlas á la Federa 
ción, para que no se 4uede ningún 
pueb)o 'privaao de r.epresf'!otación en · 
la próxima Asamblea de la Capttctl. 
J-lasta ahor.a - so.lo tenemos catvtce 
Sociedades incorporada:-;. . , 
¿ No poJremos llegar á cincuent:i? 
Nosotros . contestamos afirmativa· -
mente, siempre que en ello se intere• . ' 
seo los espiritistas de ::,a~ J llan, Baya 
·món, Ponce, Arecibo, Jayuya, Utua-
dv ,Y:u,co, Lares: R,o Piedras. 'Añasco y . 
demás ciudades 6 pueblo5eo que aún 
no existe Sociedad alguna imcorpo 
rada. 
FRANc1sco VmcENTY. 
• 1 
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